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この新聞報道の直後I~' って::-A.J ウー τr ン尊軍事房長吾 α〉
津田が
NBC長崎放送テレビの
インタビューをうけました
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アナウンサー:女性の生き方が多様化し rミス長崎jの価値がゆらいできた。女性団
体からの反対，女性市議からの反対もあった。
津田:わたしたちのやってきた運動が実って大変嬉しい。
アナウンサー:宇部市が男女関係なく公募したところ，男性の応募は2人しかなく，結
果として女性が選ばれることがありました。これに対してどう思いますか
津田:せっかく男女関係なく公募したのに，男性の応募がなかったのは.今までのミスが
イベントの時に華をそえるという人形のような役割だったからではないでしょうか?
人形のかわりでは男も女もいやでしょう o 選ばれたからには，単なる手伝いではな
く企画の段階から入って，観光地としての長崎の振興策に主体的にかかわれれば応
募者が出てくると思います。国際的な視野，知識，専門性などで競って選ばれると
なれば色々な団体も推薦者を出して来るでしょう。専門家としての仕事が給与を含
めて保証されないところには，女も男も応募しないと思います。枯れたら捨てられ
る花としての仕事はもういらないし人権侵害だと，思います。
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去る5月17日「ミス旅博」に関する公開質問扶を携えて、掠博事務局を誌れた私
たちに対し、事務局次長原田氏の示された「ミス線博Jに関する見解は以下に述べる
ような重大な問題点を含んでいました.
①「ミス旅博Jには、あくまで「女性の美Jが必要と明言した点.
@ミス・コンテストの類いを、公的機闘が行ったとしても問題性を感じないとする
点.
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申込み締め切りは 2月末日まで
申し込み先と内容問い合わせ先
053-454-1261佐藤和子さん
0726-31-7011森屋祐子さん
